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摘要 
 
随着我国税务信息化建设的快速发展，税务信息系统进入大数据时代，并伴
随着的专业化系统多，数据头绪多、关系复杂的特点。国家税制改革对地税工作
重心转移的影响日趋明显。地税信息化建设有必要强调拓展服务渠道、丰富服务
内容、完善网上报税，逐步为纳税人或自然人提供多元化、个性化、零距离的优
质纳税服务. 
传统的 IT 架构平台支撑起来已经感到力不从心，一个便于多次扩展且面向
服务的 IT 架构是整合现有系统资源和数据资源的突破口。建立一个底层将各系
统数据和各种服务连接并且具有灵活的扩展性的平台，面向服务 SOA 体系构架
和 ESB 总线技术成为解决地税信息系统诸多问题的良药。 
本文的主要工作如下： 
分析了地税信息化发展的情况和趋势，提出了税制改革对地税工作重心转移
的新要求，指出使用 SOA 构架和 ESB 总线技术对地税信息化建设的意义；对某
地税电子税务局支撑平台系统关键技术进行了分析总结；研究了系统的实现的相
关技术；完成了对某地税电子税务局支撑平台系统的需求分析，对系统架构、网
络结构、环境部署和系统主要功能进行了详细设计；确定了采用中软睿剑平台，
并基于 SOA 的体系架构进行构建支撑平台； 搭建了企业服务总线 ESB，实现了平
台业务功能，并对系统进行了测试；对电子税务局支撑平台系统的运行效果进行
了分析，并对系统进行了总结和展望。 
 
关键词：电子税务局；支持平台；SOA 
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Abstract 
With the rapid informatizing progress of China’s tax system, the tax information 
system has been ushered into a big data age, which features numerous specialized 
systems, enormous data and complicated relationship. The impact of the national tax 
system reform on the focus of local taxation work is getting more and more obvious.  
It is necessary to expand the service channels, enrich the service contents and improve 
the online tax declaration system, so as to provide the taxpayers or other natural 
persons with the diversified, personalized and considerate tax services. However, the 
platform with conventional IT structure, due to the rapidly declining performance of 
the equipment, is no longer up to such demand.  
We should be aware that a service-oriented IT structure easy for multiple 
expansion is the key to the integration of existing system resources and data resources. 
It is imperative to establish an underlying data structure, which is able to connect the 
data of all the systems and all the services, and has a flexibly extensive platform. The 
SOA system structure and the ESB technology become the solution to the numerous 
problems of the local tax information system.  
The major contents of the thesis is listed as the follows: 
To analyze the progress and development trend of the informatization of the local 
taxation work, put forward the new demand for the shift of the work focus of tax 
system reform, and indicate the significance of SOA and ESB technology to the 
informatization of local taxation work.To analyze and summarize the key technology 
of the supporting platform system of E-Tax Bureau of the local tax administration.To 
complete the demand analysis for the supporting platform system of E-Tax Bureau of 
the local tax administration; design the system structure, web structure, environment 
deploy and major functions of the system in detail; confirm the application of 
SWORD platform; and construct the supporting platform based on SOA system 
structure.To design and realize the supporting platform of E-Tax Bureau; realize the 
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synchronization of user data; establish the ESB and plan the application system 
channel code.To analyze the performance effect of the supporting platform system of 
E-Tax Bureau, and bring about a conclusion and perspective of the system. 
 
Key words: E-Tax Bureau;Supporting Platform;SOA 
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第一章绪论 
 
随着信息化技术的发展，国家税收部门为了提高管理效率和管理深度大量使
用信息化技术参与管理。本章简要地叙述了税务信息系统的发展历史和面临的新
问题，阐明税务信息化的发展趋势。由税制改革为出发点提出了纳税服务作为税
收引导新的发展方向的必然趋势，引申出建立电子税务局支撑平台系统的重要意
义。 
1.1 课题背景 
1.1.1 税务信息系统进入大数据阶段 
国内最早将计算机运用于税务管理是在上世纪 80 年代末，用单机方式使用
KTPC 系统和 dBase 数据库，用于内部事务管理中的会统，票证管理。1994 年“分
税制”改革后，各省市税务机关分设为国家税务局和地方税务局。税务信息系统
就分为了国税 CTAIS 系统及各省（直辖市）自成体系的地方税收信息管理系统[1]。 
上世纪 90 年代中期至今随着计算机成本的下降，网络技术的成熟，地税信息管
理系统从单机发展到网络，从 CS 模式到 BS 模式，数据集中方式从地市集中到省
级集中到全国税务数据大集中，经历了巨大的进步。税务系统经过多年信息化建
设，建立了集中运行的金税三期、网上办税系统、网络发票、个税系统等各种信
息系统，积累了多年的历史数据，并且税收数据成爆发式增长态势，快速形成了
巨大的海量数据，税收信息大数据时代已悄然临近。同时税收信息化系统具有专
业化系统多，数据头绪多、关系复杂的特点，传统的 IT 架构平台支撑起来已经
感到力不从心，设备性能急剧下降，无法支撑，增加硬件投资也收效甚微。在这
种情况下此之上我们应该意识到，一个便于多次扩展且面向服务的 IT 架构是整
合现有系统资源和数据资源的突破口。 
1.1.2 税收体制的变革 
随着“营改增”在全国范围的推开，作为地方税务部门主体税种的营业税将
改为增值税，征管部门也将从原来的地方税务局转变为国家税务局，使得地方地
税系统的业务面临极度萎缩后的尴尬。此外发票管理权的丧失，使得税收控管手
段也随之薄弱，会造成地方税收流失严重。 
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另一方面随着个人住房房产税改革试点范围的扩大,使得地方税务系统纳税
服务的重点，由原有的企业级纳税人逐步转向自然人。而自然人存在分布性广、
区域模糊的特点，使得地方税务系统业务面临着严峻的考验。 
因此地税除了从建立地税委托国税代征机制，实行联合办税，增强“两税比
对”的时效性和针对性，强化税收征管这四个方面进行应对外，还要从拓展服务
渠道、丰富服务内容、完善网上报税的角度出发，逐步为纳税人或自然人提供多
元化、个性化、零距离的优质纳税服务。 
1.1.3 国家税务总局对电子税务局概念的提出 
十八届三中全会明确了让市场在资源配置中发挥决定性作用的深化改革方
向，政府部门相应转变职能、实行简政放权。国家税务总局把握税务工作发展大
势，顺应改革要求，提出了到 2020 年我国要基本实现税收现代化的总体目标，
王军局长于 2013 年 12 月在人民日报发表署名文章《以科技创新推进税收管理现
代化》指出,纳税人涉税个性化和多元化的需求日益明显，税务部门良好的服务
态度固然重要，但行政审批是否减少、政策是否落实到位、办税是否方便快捷、
纳税成本是否降低等服务要求更加突出。文章指出要及时满足众多纳税人日益增
长的合理需求，按照习近平同志的要求，积极发挥科技创新的突破作用和聚变效
应，着力建设电子税务局。 
电子税务局概念的提出标志着税务信息化建设跨入了一个全新的历史阶段。
在电子信息技术、互联网技术特别是移动互联网迅猛发展的今天，电子税务局将
以往业务办理线下为主的方式转变为线上为主的方式，可以根据业务特征和纳税
人需要，采用多种渠道、多种方式来更好的实现征纳双方的业务往来，实现应用
整合、渠道协同、即时互动。电子税务局支撑平台可以将现有的纳税服务和将来
多渠道的纳税服务方式和接口都统一在一个基本平台下，这样既有利于已有系统
的融合运用，又有利于将来系统的扩展和升级。因此电子税务局支撑平台的建设，
是在现有办税软件和征管系统基础上的继承和发展，紧紧围绕纳税人办税的方便
性，以让纳税人办税更方便、更轻松、更省事、更省心为目标，尽可能降低税务
人员与纳税人的直接联系，让纳税人在远程或者通过自助的方式就能完成办税事
宜，税务机关的资源更多地聚焦在主动服务和风险管控上，这才能形成“以纳税
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人为中心的管理和服务体系”。 
1.1.4 电子税务局支撑平台的意义 
税务管理实质是国家为满足公共服务的需要从全体公民中征收资产的管理
活动。税收成本和包括税务系统内部成本以及因征收管理活动给整个社会带来的
成本。电子税务局支撑平台系统不仅要提高税务部门内部的效率，节约管理成本，
而最主要的目的是节约整个社会在税收活动中的成本，减少纳税方的遵从成本，
提高社会的运行效率。因此电子税务局支撑平台系统对于征纳双方来说都意义重
大。 
1.2 论文的主要内容 
节约社会管理成本，提高社会管理效率是一个代表公众利益政府的责任和义
务，税务管理部门也应该提高管理效率、节约管理成本，并为降低纳税人的遵从
成本而努力。本文由此展开论述，建立基于 SOA 构架的电子税务局支撑平台系
统。 
第一章绪论部分从税务信息化系统的当前情况以及税制改革的大形势出发，
揭示了税务信息化系统面临整合和转移服务重心的需求。论述了建立电子税务局
支撑平台系统的背景、意义和作用。 
第二章对论文的相关技术背景进行论述。研究了面向服务的 SOA（Service 
Oriented  Architecture 面向服务构架），ESB 中间件，WebService 技术等。重点
论述了实现 SOA 的关键环节 ESB（Enterprise Service Bus 企业服务总线） 
第三章、四章为电子税务局支撑平台系统需求分析和设计实现。 
第五章、六章对实现系统进行了描述，对系统展开压力测试。 
第七章对平台运用效果进行总结和展望 
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